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2002 2005 2008 2011
Qual destas três declarações está mais próxima da sua 
opinião
Não sabe
A Democracia pode ser preferível
a qualquer outra forma do
governo
Em algumas circunstâncias, um
governo não democrático pode
ser preferivel
Não importa o tipo do governo
que se tem
Fonte: Elaborado por Varela (2013) a partir de dados do Afrobarometer (2011). 
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2002 2005 2008 2011
Não sabe
Não compreendo a pergunta/não
comprende o que é a Democracia
Uma democracia completa
Uma democracia com Pequenos
problemas
Uma democracia com grandes
problemas
Não é uma democracia
Fonte: Elaborado por Varela (2013) a partir de dados do Afrobarometer (2011). 
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Gráfico 3 – Performance do governo
Fonte: Afrobarometer (2011). 
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Fonte: Afrobarometer (2011). 
Gráfico 5 – Participação Política nas últimas eleições 
Fonte: Afrobarometer (2011). 
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